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がある。彼らは、先行研究 (Atkins, 1998; 岡山県, cited in Tono, 2001)から読解時に必要
な辞書スキルを抽出・分類し、それらをさらに「品詞の理解」や「可算・不可算名詞を見


























首都圏の文系大学にて英語専攻の 2、3、4 年次に在籍する 4 名を被験者とした。選考基
準としては、それぞれ下位群は英検準 2 級程度、上位群には英検準 1 級程度の学習者とし、
過去の英検や TOEIC の到達度を参考に、該当する被験者に依頼をした。表 1 は、本研究の
被験者とそのレベルをまとめたものである。 
 
表 1. 習熟度レベル 
習熟度レベル 被験者 
下位群（英検準 2 級程度） A B 
上位群（英検準 1 級程度） C D 
 
 



















を 10 問提示し、未知語である単語に印をつけてもらった。この中から、1 文に 2 語程度の
未知語を含む英文を 2 文選定した。上位群用の英文も同様の手順で選定した。上位群の被
験者が英検準 1 級程度の学習者と設定したため、選定する英文は、英検 1 級の問題の Part1
の穴埋め問題から採用した。そして、下位群同様に、未知語の割合が約 10％程度の英文を
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表 2．習熟度ごとの出題英文 
【下位群】 
1. David is really happy because his mother allowed him to go on the school trip.  
(練習問題) 
2. There is a growing tendency in many countries for governments to protect the rights 
of nonsmokers.  
3. Natasha wanted to sell her necklace, so she took it to a jewelry store to find
out its value. 
【上位群】 
1. The famous classical guitarist advised the young musicians to be persistent: 
“Practice every day”, he said. (練習問題)  
2. As the number of customers dwindled, management hurried to find a new strategy 
that would attract more people to the store. 
3. The famous private school tried to instill a respect for authority in all its students. 
4. The two mayoral candidates exhibited animosity toward each other in their biting 
comments and hostile campaigns ads. 
5. In effort to beef up security, the company installed a new high-tech alarm system 
and hired several more guards. 
 
表 3．検索すると推測される単語例 
問題番号 上位群 下位群 






・ right （多義語） 
３ ・ instill（未知語） 
・ authority（未知語） 
・ take（多義語） 
・ find out（熟語）  







５ ・ in effort to（熟語） 
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■ 下位群：英検 2 級問題（2004 年度過去問題） 
   1 問：練習用（準 2 級） 
   2 問：実験対象問題（2 級） 
■ 上位群：英検 1 級問題（2004 年度過去問題） 
   1 問：練習用：（準 1 級） 
   4 問：実験対象問題（1 級） 
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表 5． 中山(2008); Adapted from Scholfield (1982) 
検索前 検索中 検索後 



























被験者Ａ 3 年 SHARP PW-A8500 6 種類 ○ ○ 
被験者Ｂ 2 年 CASIO XD-LP9200 7 種類 ○ ○ 
被験者Ｃ 3 年 CASIO XD-M600 5 種類 ○ ○ 
被験者Ｄ 7 年 SHARP PW-A8100 6 種類 × ○ 
 
表 7. 収録英語辞典 
z ジーニアス英和辞典（第 3 版） 
z ジーニアス和英辞典（第 2 版） 
z 英語類語辞典 
z リーダーズ英和辞典（第 2 版）  
z リーダーズ・プラス 



















して実施した。1 人はインタビューを行い、もう 1 人は、その様子を観察し、客観的に被験
者の検索行動をその場で記録した。このことで、ビデオ撮影で撮影がかなわない被験者の
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(参考： Hasastrup, 1991） 


































被験者 A は、当初 rights(この場合「権利」(名詞))を名詞と判断していたが、辞書を検索
した結果、第一義として記載されている形容詞の語義を選択した。最後に、インタビュア
























本研究では観察されなかった。これは、表 11 の被験者 A の発言からも明らかである。 
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表 12. 下位群被験者の語義推測例 
■ 下位群：(問題番号 2) 
¾ protect は、既知の意味→「保護する」→成功 
¾ rights は、既知の意味→「右・光」→失敗 
■ 下位群：(問題番号 3)   
¾ value は既知の意味→「価値」→成功 







表 13. 両群に観察された「言語内の手がかり」活用例 
■ 下位群： 
(問題番号２) 
¾ nonsmokers→語彙の形態素から手がかりを掴み推測(被験者Ｂ)  
¾ rights→語彙の音韻・綴りを手がかりに推測（→失敗）(被験者Ｂ) 
(問題番号３) 




¾ mayoral → mayor と関連のある意味だと推測し、確認のため辞書検索(被験者 C) 
¾ biting →屈折形を推測し、意味を推測(被験者 D) 
 




































表 14. 習熟度ごとの検索中行動 
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表 15. 本研究で使用が観察された電子辞書の機能 




























find out の意味を確認するとき 
 
検索した意味に確信が持てた→成功 
take it の意味を確認するとき 熟語でないと判断→成功 












ある。これは、被験者 B のインタビューからも観察される(表 17)。 
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表 17. インタビュー結果 




























表 18. 事前推測とその結果 
被験者Ａ  
下位群：（問題番号２)  
① a growing tendency ⇒a がついていたので、growing を名詞と判断 
② しかし、growing の原形が grow と知っていた⇒grow を検索⇒動詞の意味「育つ」と
決定⇒「育つ傾向」と訳す 


















は、表 14 の例 2･3 からも確認できる。また、「諦めてしまう」という事例は、下記の表 20
からも確認できる。 
 
表 20. インタビュー結果  
被験者Ａ(類似行動：他２件観察)＜インタビューより抜粋＞ 












語教育ＳＴＥＰ英語情報』 (2006)によると、英検 3 級から 5 級の合格者は「依存型学習者」
である傾向が強く、指導者から与えられた教材中心で学習を進める上で指導者への依存度
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付録 1. インタビュー項目 






5.    わからなかった単語を辞書で検索する前に、その単語の意味を推測しましたか。推測
した場合、何をヒントに推測しましたか。例えば、品詞、文脈など。 
6.    いくつか意味がある中で、最終的にどうしてその意味を選んだのですか。 
7.    適切な意味がない場合には、どのようにしてその単語の意味を検索しましたか。 
8.    適切な意味が見つからない単語はありましたか。その場合、どのように訳しましたか。















An Attempt to Specify Learners’ Dictionary Skills         
for Better Reading Comprehension 
Natsue Nakayama (Maebashi Kyoai Gakuen College) 
Satsuki Osaki (Chuo University) 
One of the typical dictionary search strategy we observe when we examine learners 
consulting electronic dictionaries is only checking the first definition of all the listed 
meanings.  In these cases, learners often end up unable to comprehend the meaning of 
the text or lose track of the message the text conveys.   
To help these learners, we believe it is necessary to find types of dictionary searching 
skills these students lack.  The skills extracted would be helpful information to plan a 
training program to enhance learners’ dictionary search skills.  This will, in the end, 
lead learners to become more autonomous.  Harmer (2001) explains, learners’ 
autonomy will be enhanced when they are provided with homework which they have to 
finish without the help of their teachers.  Dictionary is one of the resources necessary 
for self-study.  With this view in mind, we can say that lack of dictionary searching 
skills might impede on learners becoming autonomous.   
Thus, in this study, we conducted interview to four learners of two proficiency levels: 
two in the upper range and the others in the lower.  Through the interview, we aimed to 
extract dictionary searching skills that was used by both the levels (the upper and the 
lower) and the ones used by either of the level (upper or lower).  Through the gained 
results, we would like to specify types of dictionary searching skills of the lower level 
learners that needs to be trained.  
 
